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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
Ach = Luas penampang dari sisi luar ke sisi luar tulangan tranversal, mm
2. 
Ag = Luas bruto penampang beton, mm2. 
As = Luas tulangan Tarik non- prategang, mm2. 
Ash = Luas tulangan sengkang, mm2. 
Av = Luas tulangan geser dalam daerah sejarak s, mm2. 
b = lebar penampang, mm. 
bw = Lebar bagian badan, mm. 
Cs = Kefisien renspons gempa. 
d = Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik, mm. 
dt = Jarak dari serat tekan terjauh ke pusat lapisan terjauh baja tarik  
longitudinal, mm. 
DF = Faktor distribusi momen untuk kolom. 
f’c = Kuat tekan beton, MPa. 
h = Tinggi penampang, mm. 
lx = Panjang bentang pendek, mm. 
ly = Panjang bentang pajang, mm. 
Mg = Momen kapasitas akibat gempa, kNm. 
Mpr
- = Momen kapasitas negatif pada penampang, kNm. 
Mpr
+ = Momen kapasitas positif pada penampang, kNm. 
Mu = Momen terfaktor pada penampang, kNm. 
Mn = Kekuatan lentur nominal pada penampang, Nmm. 






Pu = Beban aksial terfaktor, kN. 
Pn = Kekuatan aksial nominal penampang, N. 
QDL = Beban mati per satuan luas, kN/m2. 
QLL = Beban hidup per satuan luas, kN/m2. 
R = Faktor reduksi gempa. 
r = Radius girasi, mm. 
s = jarak antar tulangan, mm. 
Vc = Gaya geser nominal yang disumbangkan oleh beton, kN. 
Vg = Gaya geser akibat gravitasi, kN. 
Vn = Kuat geser nominal. 
Vs = Kuat geser nominal yang disumbangkan oelh tulangan geser, kN. 
Vu = Gaya geser terfaktor pada penampang, kN. 
Wu = Beban terfaktor per unit panjang dari balok per unit luas pelat, kN/m. 
 
 


















PERANCANGAN STRUKTUR ATAS GEDUNG CONDOTEL DI 
YOGYAKARTA MENGGUNAKAN PERATURAN SNI 03-2847-2013 dan 
SNI 03-1726-2012, Anggreeta Hapsari Suryaningtyas, NPM 12 02 14396, tahun 
2016, Bidang Peminatan Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Pada era globalisasi ini, kota Yogyakarta dikenal sebagai salah satu kota 
dengan kawasan berkembang pada bidang perindustrian, pendidikan dan 
pariwisata. Terkait dengan hal tersebut kebutuhan manusia akan ruang selalu 
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Salah satu alternatif yang 
ditawarkan pada bidang konstruksi adalah pembangunan bangunan bertingkat. 
Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk merancang struktur atas 
gedung condotel serta melakukan analisis untuk memperoleh hasil perhitungan 
struktur. 
Gedung dirancang menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. 
Mutu beton 25 MPa, dengan tulangan BJTP 240 MPa dan BJTD 420 MPa. 
Perencanaan struktur mengacu pada SNI 2847:2013 dan perancangan ketahanan 
gempa mengacu pada SNI 1726:2012. Program bantu yang digunakan adalah 
ETABS v9.7.0 dan spColumn. 
Dalam proses perancangan gedung, diperoleh hasil berupa dimensi dan 
penulangan pelat, balok, dan kolom. Digunakan pelat lantai dengan tebal 130 mm, 
tulangan pokok P10-100, dan tulangan susut P8-150. Pelat tangga dan bordes 
tebal 150 mm, tulangan pokok D16-200, tulangan susut P10-200. Balok bordes 
200 x 300 mm2, tulangan tekan 2D19 dan tulangan tekan 3D19 pada daerah 
tumpuan, 2D19 pada daerah lapangan serta sengkang 2P10-100. Balok induk B31 
Lantai 1 dimensi 500 x 700 mm2, tulangan atas 6D22, bawah 3D22 pada daerah 
tumpuan dan tulangan atas 3D22, bawah 4D22 pada daerah lapangan, sengkang 
tumpuan 3P12-100, dan sengkang lapangan 2P12-100. Balok anak B91 Lantai 1 
dimensi 350 x 600 mm2, tulangan atas 4D22, bawah 2D22 pada daerah tumpuan 
dan tulangan atas 2D22, bawah 2D22 pada daerah lapangan, sengkang tumpuan 
2P12-100, dan sengkang lapangan 2P12-200. Kolom yang ditinjau adalah kolom 
C3 Lantai 1, dengan dimensi 600 x 800 mm2, tulangan longitudinal 24D25, 
dengan tulangan tranversal 3D13-100 sepanjang l0 dan 3D13-150 pada daerah di 
luar l0. Perancangan elemen struktur menghasilkan dimensi dan penulangan 
elemen yang sesuai dengan persyaratan SRPMK. Setiap elemen pelat, balok, dan 
kolom diambil 1 (satu) contoh perhitungan yang dianggap dapat mewakili elemen 
– elemen struktur lain. Pada perancangan dimensi dan tulangan elemen tersebut 
telah diperiksa keamanannya dalam menahan berbagai gaya yang dipikul, 
sehingga elemen struktur tersebut dapat dikatakan aman dan memenuhi standar 
perencanaan struktur di Indonesia. 
Kata kunci : perencanaan struktur gedung, SNI 03-1726-2012, SNI 03-2847-
2013, SRPMK 
 
 
